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鏡観察に基づく気孔径の評価，また，生体親和性評価として，マウス骨髄間質 ST － 2細胞による細胞
接着，増殖およびアルカリフォスファターゼによる骨芽細胞様細胞への分化も含め，詳細に検討した。
さらに，Gel共存の効果の機序を分析するために，予め合成したOCP単体の加水分解におけるGelの
共存の影響も検討した。その結果，OCPの加水分解はGel の共存により影響を受けること，OCPは
加水分解時間依存的にCa欠損性のHAに転換すること，加水分解OCP/Gelは生体材料として用いら
れるGel単体に匹敵する細胞親和性を有することを明らかにした。
本研究より，OCP/Gel 複合体の加水分解手法が確立された。また，作製された加水分解OCP/Gel
中の結晶は加水分解の程度によりOCPとHAの異なる比率の２相からなる性質を明らかにしている。
複合体の in	vitroにおける生体親和性はGel単体と同等であることも示し，今後の in	vivoの検討に向
けた基礎的な所見を提示した。
以上のことから，本論文は博士（歯学）の学位に値するものと判断する。
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